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Bilder vom Nachbarn
Zum Deutschlandbild französischer Jugendlicher
Dieter Josef Schmidt
1963 verständigen sich Deutschland und Frankreich auf den Elysée-
vertrag - sie verabreden die Förderung der jeweils anderen Sprache,
was nicht zuletzt Veränderungen in der Sicht des Anderen bedingt.
Die beiden Regierungen erkennen die wesentliche Bedeutung an, die
der Kenntnis der Sprache des anderen in jedem der beiden Länder für
die deutsch-französische Zusammenarbeit zukommt ... . Dies richtet
sich vor allem an die jungen Menschen, die Zukunft eines jeden Lan-
des. Ein halbes Jahrhundert nach dem Postulat des Elysée-Vertrages
stellen sich die aktuellen Fragen nach den Bildern vom Anderen:
Verändert der Deutschunterricht die Sicht auf den Nachbarn östlich
des  Rheins?  Unterscheiden sich die Ergebnisse der Deutschlerner
von den Ergebnissen der Nicht-Deutschlerner? Zeigen Geschlecht
und Alter im Vergleich einen Unterschied? Erstmals werden franzö-
sische Schüler der Abschlussklassen von allgemeinbildenden und
von technischen Gymnasien, vor allem in der Grenzregion Lothrin-
gen, zu ihren Stereotypen über Deutschland und die Deutschen be-
fragt. Signifikanzbetrachtungen ermöglichen Gültigkeitsaussagen,
insbesondere für das Fach 'Deutsch als Fremdsprache' und seine
Konzepte und Lehrbücher in Frankreich.
Die vorliegende Studie zeigt den aktuellen Stand der Stereotypen-
lage von französischen Abiturienten in einem bisher nicht gekannten
Umfang: Über 500 französische Schülerinnen und Schüler geben mit
einem Fragebogen von 35 Merkmalen Auskunft über ihre Stereotypen,
die ihr Verhältnis zu Deutschland und den Deutschen bestimmen.
Die Ergebnisse, zusammengefasst zu Konzepten von Deutschland-
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Dieter Josef Schmidt, Saarbrücken
                                                                                                                        v
Mon sexe est   _________.                 
J'ai l'age de      _________ ans.
Ma langue maternelle est   ____________________________
oui non
J'ai d'autres langues maternelles
En cas de oui, ce sont __________________________
oui non
Au  moins une fois dans ma vie, je suis resté  
en Allemagne pendant quatre jours d'affilée
___________________________________________________________________________________
Question oui non
    
L'Europe est elle bénéfique pour la France?
Les Allemands ne sont pas polis, ils ne disent pas bonjour?
L'Allemand vit selon ses principes?
L'Allemand est fiable, on peut compter sur lui?
On peut se marier à un Allemand/une Allemande, mais il est difficile de 
vivre avec son conjoint en Allemagne?
Les Allemands de la frontière (les Sarrois) ne se donnent-ils  
pas la peine d'apprendre le français, même de dire bonjour en français?
Les Allemands sont-ils près de leurs sous?
Les Allemands sont lents sur le plan économique?
Les Allemands sont-ils plutôt  brusques?
Les Allemands croient que les Français ne parlent pas des langues étrangères.
Les Allemands sont-ils plus rigoureux (consequents) que les Français?










Dieter Josef Schmidt, Saarbrücken
                                                                                                                        h oui non
Les Allemands, ont-ils d'humour?
  
Le peuple allemand est-il vraiment pour la paix?
L'Allemagne est elle une vraie démocratie?
Sur le plan économique, l'Allemagne est-elle un concurrent sérieux de la 
France?
La societé allemande se trouve-t-elle confrontée à un dilemme permanent :
Ai-je le droit ou pas? Puis-je le faire ou pas?
  
Les Allemands, sont-ils coincés?
  
Est-ce que les Allemands sont trop à l'heure?
  
 Est-ce que les Allemands adorent l'ordre et le déroulement
ordonné des choses?
  
Les Allemands, ont-ils d'imagination?
  
Les Allemands travaillent dur, mais ne savent pas vivre?
  
Est-ce que la France et l'Allemagne constituent le moteur de l'Europe?
  
Les Allemands mangent-ils bien?
  
Les Allemands ont tendance à philosopher et à voir des problèmes partout,
Les Allemands respectent-ils plus aux autorités que les Français?
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Presses universitaires de la Sarre
Bilder vom Nachbarn
Zum Deutschlandbild französischer Jugendlicher
Dieter Josef Schmidt
1963 verständigen sich Deutschland und Frankreich auf den Elysée-
vertrag - sie verabreden die Förderung der jeweils anderen Sprache,
was nicht zuletzt Veränderungen in der Sicht des Anderen bedingt.
Die beiden Regierungen erkennen die wesentliche Bedeutung an, die
der Kenntnis der Sprache des anderen in jedem der beiden Länder für
die deutsch-französische Zusammenarbeit zukommt ... . Dies richtet
sich vor allem an die jungen Menschen, die Zukunft eines jeden Lan-
des. Ein halbes Jahrhundert nach dem Postulat des Elysée-Vertrages
stellen sich die aktuellen Fragen nach den Bildern vom Anderen:
Verändert der Deutschunterricht die Sicht auf den Nachbarn östlich
des  Rheins?  Unterscheiden sich die Ergebnisse der Deutschlerner
von den Ergebnissen der Nicht-Deutschlerner? Zeigen Geschlecht
und Alter im Vergleich einen Unterschied? Erstmals werden franzö-
sische Schüler der Abschlussklassen von allgemeinbildenden und
von technischen Gymnasien, vor allem in der Grenzregion Lothrin-
gen, zu ihren Stereotypen über Deutschland und die Deutschen be-
fragt. Signifikanzbetrachtungen ermöglichen Gültigkeitsaussagen,
insbesondere für das Fach 'Deutsch als Fremdsprache' und seine
Konzepte und Lehrbücher in Frankreich.
Die vorliegende Studie zeigt den aktuellen Stand der Stereotypen-
lage von französischen Abiturienten in einem bisher nicht gekannten
Umfang: Über 500 französische Schülerinnen und Schüler geben mit
einem Fragebogen von 35 Merkmalen Auskunft über ihre Stereotypen,
die ihr Verhältnis zu Deutschland und den Deutschen bestimmen.
Die Ergebnisse, zusammengefasst zu Konzepten von Deutschland-
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